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Taulu nr. 1 
Johdanto 
Vuosikertomus ilmestyy ensi kertaa tehtyna painetuille 
lomakkeille, tama on helpottanut suuresti puhtaaksikir-
joitusta ja rationalisointi helpottanee keskusviraston 
perehtymista kunkin luotsipiirin tauluihin. 
Luotsipiirikonttori toiminut edelleen Suomen Pankin vuok-
rahuoneistossa Hovioikeudenpuistikko 7 c. 
Merenkuluntarkastaja samassa huoneistossa. 
• • 
2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
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3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 
-radiomajakkamestareita 
-majakkamestareita 
-radiomajakanvartijoita 
-majakanvartijoita 
-loistonhoitajia 
21 henkea 
---------3 
3 
15 
R- Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys ___ 1 ____ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Yksi loistonhoitaja lopettanut palkkion pienuuden vuoksi. 
4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
M ajakoita yht. 
kaasu 
verkko 
paris to 
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Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: Lisatty Porin ka.up. alueelle: 
Hilskansaari yl. ja al, Tarhakari yl. ja. al, 2 kpl jaapoijuja, 3 kpl valo-
jaapoijuja. 
• e 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
soutu- jaa-
1-asema moottoriveneet muut koneell. viittaveneet veneet veneet yht. 
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-j-) ~ p.. r-1 .£! :o El < r-1 ~ ~ 
I MB.ntyluoto 2 1 2 5 
Hogklubb 1 2 3 
Salgrund 1 1 1 1 4 
Ronnsk.ar 2 1 1 2 6 
Norrsk.ar 1 1 
Vaasa 1 1 2 
R?:tgr~d 1 1 2 2 1 1 1 5 f~~~an lp. konttori 1 1 1 2 
yhteensa 11 1 1 2 1 1 5 10 1 33 
kustannukset 
poltto- ja voiteluain. 
korjaukset 133.537,34 955,86 ~354,( 3 1246( 5 3071,25 16434,35 159.600,18 
toimintamenot 8.096,00 98,00 200:- 693,00 
yhteensa 141.633,34 1.053,86 4554,6 3 1246,7 D 3071,25 17127,35 ll i (8-j. 
Tapahtuneet muutokset: Viittavene L-436 siirretty Paijanteen luotsipiiriin. 
Uusi viittavene lr-430 saatu Salgrund.in luot~asemalle. 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit. 
Luotsiasema,-vartic tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
paikka tai vene 
Ma.ntyluoto 2 7 1 1 
Hogklubben 1 4 
Salgrund 2 5 1 1 
Vaasa. 4 1 
Ronnsk:ar 2 5 1 1 1 
Norrsk:ar 1 5 1 
Ritgrund 1 4 1 
Ma.ssk:ar 2 5 
Piirikonttori 3 2 
Yhteensa 11 142 3 3 6 
Huomautuksia: 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Ri tgrundin kutteriin a.setettu tutka 
Taulu no 7 
Avoimiksi tulleet ja lakkautetut virat ja toimet seka 
nimitykset ja maaraykset: 
Masskarin luotsivanhimman virka julistettu haettavaksi 
Ronnkvistin jalkeen. 
Masskarin vt. luotsin virka julistettu haettavaksi Haglundin 
jalkeen. 
Kasskarin luotsiasemalla kaksi luotsin virkaa lakkautettu. 
Luotsi Gosta Nybackille myonnetty ero ( virka auki ). ( elake ) 
Luotsivanhin Lennart V Ronnkvistille myonnetty ero ( elake ) 
Mantyluodon kutterinhoitaja Arvo Koskelle myonnetty ero ( elake ) 
Ronnskarin kutterinhoitaja Paul Akerbackille myonnetty tyo.kyv. 
elake. 
Wiking Haglund nimitetty luotsivanhimmaksi Masskarin luotsiase-
malle. 
Borje Sjoblom maaratty vt. luotsiksi Masskarin luotsiasemalle. 
Per-Ove Berglund maaratty ylim. kutterinhoitajaksi Ronnskarin 
luotsiasemalle. 
Gustav Sodergrann maaratty ylim. kutterinhoitajaksi Salgrundin 
luotsiasemalle. 
Erkki Vihantomaa maaratty ylim. kutterinhoitajaksi Mantyluodon 
luetsiasemalle. 
Vt. apul.luotsipiiripaallikko Lauri Rossin virkamaarays peruu-
tettu. 
Harry Gronlund maaratty vt. apul.luotsipiiripaallikoksi. 
Margit Hagman maaratty tilapaiseksi kanslistiksi. 
Irma Pentti maaratty sijaiseksi toimistoapulaiseksi. 
Marja-Liisa Heselius maaratty tilapaiseksi toimistoapulaiseksi. 
Virkavapauksia: 
Luotsi Georg Hilding Soderholm ( sair. takia ) 14.1 .... 14.2 
II Gustav-Adolf Nyman ( tyotapat. ) 10.3. - 16.3 
It Georg Hilding Soderholm ( tyotapat. ) 17.11.- 1.12 
" 
Ragnar E.S. Berglund ( sair. takia ) 4.11 • - 12.11 
Vt. apul.lp.paall. Lauri Rossi ( sair. taki a ) 27.1. 20.2/ 
22.6. - 20.7 
Maj. tekn. Veijo Koskinen ( sair. takia) 25.9. 30.10 
Kutt.hoit. Paul Akerback ( sair. takia) 1.2. 1 .11 
8. Valtion merenkulun turvalaitteet 
Turvalaite 
Majakoita yht. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- (muu) . Diesel-gen. 
Sektoriloistoja yht. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- (muu) 
Linjaloistoja yht •.. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- (muu) 
Kalastusloistoja 
10 
1 
1 
2 
45 1' 
Loistoja ja majakoita 
L.. 100 cd yhteensa 91 
Tavallisia poijuja 
---
11 
--- -
11
- valolla 9 
Jaapoijuja 
--
11 
-- valolla 
Purjehdusmerkkeja 
Reunamerkkeja 
---
11 
--- valolla 
Tutkaheijastintankoja 
Viittoja yhteensa 
- meri-
- selka-
- saaristo-
- sisasaaristo-
Sumumerkinantoasemia 
Tutkamajakoita 
Radiomajakoita 
Muita 
2 
10 
259 
1 
1 
12 
928 
127 
210 
581 
10 
3 
1 
3 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
+ 
3 
1 
4 
3 
1 
Huomautuksia 
1 kpl valaisee 0 - 360° 
2 " kaasu varalla 
11 kpl myos sektoriloistoja 
1 " kaasu varalla 
ei ole eroteltu sekt. ja linja-
loistoihin. 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19 __ 
~ 
Lois tot Poi jut ~ 
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' IJ rl rJl rl rJl :>. 
~ Cd ~ Cd ~ :ro :> :> :> 
Mant~luodon va~lat 
Reposaari - Mantyluoto 3,9 m 1 6 2 
Reposaari - meri 3,9 m 5 4 1 4 5 
Mantyluoto - meri 8,o m 1 4 6 1 4 4 
Mantyluoto - meri 7,3 m 8 6 1 4 4 
Tahkoluoto - meri 10,0 m 6 2 4 2 6 
Merikarvia ulkoreti - meri Kasala 
StorbAda 7,3 m 1 5 1 8 
Meri - Merikarvian ulkoreti 4,6 m 6 8 
Meri - Pal saaren ulkoreti 3,4 m 14 12 
Mantyluoto - Merikarvian satama t..1 22 8 1 4 24 
Kristiinan va~lat 
Meri / Hoijersten - Kristiinan 
laituri 6,1 m 7 6 3 10 
Meri / Bjornon teollisuussatama 10,0 m 4 1 6 
Kaskisten va~lat 
Meri - Kaskisten laituri 4,0 m 1 4 4 8 
Meri - Kaskisten puulaituri 1,0 m 4 2 7 
Meri - Kaskisten syvalaituri 8,o m 4 2 6 
Vaasan va~lat 
Meri I Ronnskar - Vaasa 5,5 m 1 16 6 1 27 
Meri I Norrskar - Vaasa 8,0 m 2 13 6 1 32 
Meri / Ritgrund - Vaasa 4,8 m 2 20 2 1 27 
Meri / Ronnskar - Vaskiluoto Norrskar n etelap. (. ,'-f 2 17 7 1 35 
Meri I Ronnskar - Ritgrund 4,8 m 3 34 5 44 
Meri ~ Ronnskar - Kronvik 4,4 m 1 24 5 24 
Bergo - Bredskar 3,0 m 2 
Valassaaren va~la 
Meri - Ebskar 4 2 
Pietarsaaren valla 
Meri I Kallan - Pietarsaari (Laukko) 7,4 m 1 4 2 7 
Meri I Nygrund - Leppaluoto 7,4 m 1 4 2 2 8 
Yhteensa 16 230 50 46 22 318 
Taulu no 10 
Tarkastusmatkapaivat 
Luotsipiiripaallikko 
Apul. luotsipiiripaallikko 
Tarkastusmatkapaivien lukumaara 
59 
12 
Taulu no 11 
Loistojen ja muiden turvalaitteiden tarkastukset 
Tarkastaja 
Luotsipiiri...; 
paallikko 
" 
II 
II 
" 
Apul.luotsi-
piiripaall. 
II 
Aika 
14. - 15.1 
28.1 
18.2 
24.2 
23.3 
30.3 ..... 1.4 
15.4 
17.4 
23.4 
5.5 
19.5 
20.5 
5.6 
7 - 8.6 
17.6 
28.7 
7.8 
31 8 
28.9 
4.10 
13.10 
3.11 
15.11 
16 .... 18.3 
Kohde 
Mantyluodon loistot 
Halla ja Borgmastargrund 
Storremmargrund yl. 
Mantyluodon uudet loistot 
Gloppskatin kalasataman loistot 
Mantyluodon valojaapoijut 
Leppaluodon vaylan loistot 
Yttergrund Siipyy 
Skvattan 
Romarskatan al. ja yl. 
Ritgrund, Norrskar 
Salgrund 
Norrskar 
Berggrynnan, Ronnskarin ymp. 
loistot 
Tahkoluodon vaylan loistot 
Gasgrund ja Harmi 
Salgrund 
Mallashallan uusi tutkaheijastin 
Ritgrund 
Rummelgrund ja Bredhallan 
Tahkoluodon vaylan poijut 
Gasgrund al. ja yl. 
Fagelskar 
~antyluoto, haraus 
9.9 - 10.9 Masskarin 1-aseman kaapelityot 
14.9 Kallanin loisto, Rummelgrund 
seka . Bred.hallan 
12.10 
Loistojen tyoturvallisuustar-
kastus 
Stubbenin loisto 
Taulu no 12 
vaylatyot 
Mantyluodon luotsausalue: 
Tahkoluodon hiilisatama valmistunut ja sinne johtava 10 m 
vayla. Mantyluodon uusi sisaantulovayla 8 m valmistunut 
vuoden lopussa. Repesaaren aallonmurtaja valmis, Kallen aal-
lonmurtaja keskenerainen. 
Luotsipiiri ollut valvomassa harauks~a. 
Kupeli - l eiston vedenalaisen • san ymparille valmistettu 
terasmantteli, joka taytetty betonilla. 
Vaasan alue: 
Ruoppaustyot olleet edelleen kaynnissa Stora Hastenin kapei-
kossa ja Nygrundin portissa. Stora Hastenin luana tyot jatkuu 
ensi kevaana. 
Vaasan vaylan varteen on rakennettu uudet linjaloistot Gasgrund 
alempi ja Gasgrund ylempi. 
Talvimyrsky tuhosi 6 linjataulua, jotka t/a Tutka rakensi 
uudelleen. 
Pietarsaaren alue: 
T/a Tutka rakentanut Pietarsaaren vaylan varteen Mallashallan'in 
tutkaheijastimen. 
Taulu no 13 
Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien uudis-
rakennus-, korjaus~ ym. toista 
Tahkoluodon vaylalla Kupeli~loiston alaosa vahvistettu beto-
nilla ja teraskuorella. 
Mantyluodon vaylalle Kolmikulman matalaa suojaamaan laskettu 
valojaapoiju. 
Merikarvian vaylalla rakennettu Isotruutinkarin linjataulu 
uudestaan. 
Rakennettu Blaksnasin kalastusloisto. 
Tuhoutunut Skvattanin loisto rakennettu uudelleen. 
Ronnskarissa vanhojen asuinrakennusten sisapuolisia kunnostus-
toita seka uusittu sahkojohdot. 
Palosaaren laiturin valtion osa rakennettu uudelleen. 
Vaskiluodon viittavenelaiturin ymparisto ruopattu ~ 2 metriin. 
Ritgrundin venevajaa suurennettu ja korjattu telakkaa. Tuuli-
moettoria varten perustukset. 
Sahkojohdot vedetty luotsiasemalle. 
Masskarin luotsiasemalle sahkokaapeli Adosta. 
Uusi peltikatto luotsiasemarakennukseen. 
Mallashallanin kivelle rakennettu tutkaheijastin. 
Taulu nr. 14 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
A Radiomajakat 
Kallan, Norrskar ja Mantyluodon radiomajakat 
toimineet hyvin. 
B Sumumerkinantoasemat 
Kallan Norrskar ja Mantyluodon nautofonit 
toimineet hyvin. 
C Racon-majakat 
Piirissa olevat racon-majakat toimineet hyvin. 
Taulu no 15 
Luotsiasema 
Mantyluoto 
Hogklubben 
Salgrund 
Ronnskar 
Vaasa 
Ritgrund 
Ma.sska.r 
• • 
Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka merenkulun 
alkamisesta.. ja paattymisesta 
vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avautuivat Jaatyivat Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
1.1 .. -76 29.04 25.05 1.1. -76 31.12. -76 
7.4. -76 15.12. -76 12.05 19.05 7.4. -76 31.12. -76 
10.4. -76 24.12. -76 12 05 17.05 1.1. -76 31.12. -76 
1.1. -76 12.05 21.05 1.1o -76 31.12. -76 
1.1. -76 "13.05 20.05 1.1. -76 31.12. -76 
13.5. -76 20.12. -76 14.05 10.06 22.5. -76 14.12. -76 
5.5. -76 12.05 24.05 1o1e ... 76 31.12. -76 
--
~-
I 
I 
16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka- 16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v. 1976 ja paivarahat v. 1976 
I 
I 
Luotsiasema Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
j1. lukumaara pituus Luotsaus- yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen 
maksut luotsia lmatka- ja ~ 
kohden .Q) I.Paivaraha ~ ~ yht. luotsia yht. luotsia 100 % 80 - 70 % .,..; l1.l Q) l1.l 
20 - 30 % matkakus- mpk. paiva- :c:U ::s ~ ::s kpl. ~ohden mpk. kohden § c:U .,..; c:U l1.l Q) l1.l 
tannukset kohden raha .,..; ~ s~ l1.l 0 .,..; 0 
e e r5 ::s .,..; ::s rl >rt I 1.1.76 ~1.12. 76 :tyluoto 14 2217 158,4 10774 769,6 114215,00 89655,50 !:>A1;C::I ,50 1754,25 21478,00 1,99 78263,25 -·--~ 
H8gkl ben 5 134 26,8 ' 1372 274,4 10545,00 8257,00 2288,00 457,60 3628,00 2,64 4742,00 - 7.4.76 125.12 
t 
8654,00 6923,20 1730,80 432,70 2514,00 2,07 4935,00 5.1.76 131.12 Sillgrund 4 129 32,3 1212 303,0 -
RCSnnsldi.r 10 243 24,3 8479 
t 
847,9 42269,00 32920,20 9348,80 934,88 15784,00 1,86 14520,00 
-
3. 1.76 ~0.12 
Vaasa 8 298 37,3 8o37 
t 
1004,6 48105,50 38450,40 9655,10 1206, 89 16001 ,oo 1,99 15313,00 
-
4.1.76 ~1 . 12 
Ritgrund 3 36 12,0 707 ' 235,6 3925,00 3140,00 785,00 261 , 67 1176,00 1, 66 . 2565,00 
-
24.5 ~4. 12 
Mti.sskB.r 6 468 78,0 3115 
t 32021 ,6o 25614,40 519,2 6407,20 1067,87 6320,80 2,03 13897,00 
-
1.1.76 1.12 
Yhteensa 50 3525 70,5 33696 673,92 259735,10 2 960,70 54774,40 1095,49 66901,80 134235,25 
-
17. luotsipiirin alueella tapahtuneet 17. luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1976 merivauriot v. 1976 
I 
l I~ ~ I~ I~ H 0 § f-J Onnettomuuden Aluksen f-J c 1-'· 
Onnettomuuden <: PJ: ~ rn 1-'· ~ Aluksen PJ 1-'· 0 rn 0 
c rn 1-'· ~ ::r' 1-j <1) rn <1) f-J 1-'· c+ <1) k ~ c lasti 0 c+ 0 1-'· <: ~ c+ 
Kansalli- Kotip. La.hto- Maar a- Syy c+ PJ <: rn rn Aika Paikka Laatu ja Laatu PJ c PJ 1-'· !3 1-'· 
1-j c <1) 
nimi suus paikka paikka 1-'· 1-j ~ 
0 1-'· <1) 
c+ 0 c+ 
c+ . 
6.1. -76 ICronvildn I t~•m, ........... F org 
vil.7U. 
v ldluato tyhj· ruorivika Jaavaurio X X 
5-5· -76 yluodon Tor ""akaal"'-t"a" H urg · tyluoto e e aahatavara kalliat V jaa't ohj :tanld.t X 1 
ulkopuol lla 45° 
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Taulu no 18 Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
Asema Uusittu Korjattu Kustannus 
Mantyluoto .... 2 ... 
Hogklubben 
e Salgrund 1 2 102,-Ronnsldir 4 340,-
Vaasa 10 6 100,-
Ritgrund 2 117,-
Massldir 
-
... 
Yhteensa 17 10 659,-
19. Viitat, merimerkit jtaniiden kustannukset • 
Vii tat Merimerkit 
. \0 
+> r-
ctl +> . 
•r:> 
·rl N 
0 ·rl ~ 
ctl +> :> . 
ctl 'r:l +> 0 +> ~ +> Luotsiasema 'r:l 0 ·rl +> Q) ;::::! I'<'\ Q) 
0 +> ·rl Ul Ul +> ;::::! +> Ul +> 
+> +> :> ·rl 3 Q) +> +> :ctl 3 Q) +> ·rl 0 H :ctl Ul +> Q) H Ul 
·rl ·rl +> ctl Ul @ ·rl Q) +> :ctl @ ·rl 
·rl :> Ul ctl ~ :>.. @ Ul :ctl :>.. :> :ctl ·rl Ul Q) ctl +> 0 ~ ctl +> ·rl ~ H :ctl Q) +> ·rl Q) ~ +> ·rl H ,....; ctl Ul +> Ul Ul ~ 3 Ul Ul Q) Q) ctl ·rl ~ a ;;:: ctl a ;;:: ~ Cf.l Cf.l Cf.l 0::: .....:l 
Mantyluoto 16 48 116 
-
180 14.702,- - - 2 37 700 
Hogklubben 12 33 77 
-
122 11.579,- 12 
-
3 20 900 
Salgrund 40 17 50 
-
107 10.081,-
- -
2 25 600 
Ronnsk.a.r 32 32 43 
-
107 12.456,-
- -
2 13 750 
Vaa.sa 3 11 163 177 20.274,- 70 - 2 62 500 
Ritgrund 9 37 43 - 89 9.717,- - - 2 40 400 
Massk.a.r 13 33 90 10 146 15.191,- 17 1 3 60 2000 
Yhteensa 125 211 582 10 928 94.000,- 99 1 16 259 5850 79 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 
Tangot, kohot, korit, naulat, maalit, raudat, tutkaheijastimet, kivet. 
• • 
20.A Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-, lammitys- ja kayttokustannukset seka vuokrat. 
Luotsiasema Lammitys Valaisu Vuokra Kaytto Yhteensa 
Piirikonttori 900,44 11.148,00 658,13 12.706,57 
Mantyluodon l:as 9.407,54 6.755,57 3.875,45 20.038,56 
Hogklubben 
" 
2.084,68 2.014,61 146,17 4.245,46 
Salgrundin 
" 
X 3.931,38 2.976,oo 1.699,88 8.607,26 
Vaasan 
" 
878,50 7.042,41 369,15 8.290,06 
Ronnska.rin 
" 
X 1.627,45 232,63 4.066,13 5.926,21 
Norrsk.a.rin 1.038,76 19,93 355,55 1.414,24 
Ritgrundin 
" 
X 220,00 105,84 . 1.022,62 1.348,46 
Ma.sska.rin 
" 
12.300,00 28,62 3.005,00 1.272,83 16.606,45 
-Kallan r-ma.jakka 
~ 
47,57 
26.678,43 14.867,52 24.171,41 13.513,48 79.230,84 
x) T/A Tutka toimittanut polttooljyn. Yhteensa 
• 
20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset. 
Kustannukset 
Mantyluoto Salgrund Vaasa R0nnsar Masskar Yhteensa 
Kaluston ja tarvikkeiden hankinta 
Laitteiden korjaus ja huolto 
Kuljetuskustannukset 
932,00: - 597,33 :- 1.492,61 :- 12.889 ,71:- 31 . 513,00:- 47 . 424 , 65-t-
Yhteensa 
47.424,65:-
20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset. 
Kust annusten syy 
Poijujen maalaus ja hiekkapuhallus 
Puutavaraa 
Erin. rahteja 
Valokuvia merimerkeista 
Sahko ja polttoainekulutus 
Lyhtyja 
Erin. tarv. 
20 .D Radioma jakoiden kaytto- ja 
kunnossapi t okust annuks et. 
Asema 
Mantyluodon r-maj . 
Norrskar r-maj . 
Kallan r-maj . 
Kustannusten syy 
Sahko + sek . 
Sek.tav.ain . 
Poltto ja voiteluaine + sek . 
Y hteensa 
Yhteensa 
444-7 
Kustannus 
21 . 490:~ 
11 . 890 : -
4 .710:-
450 :~ 
3.290:e 
1 .725:-
11 . 895 : ... 
55.450:-
Kustannus 
378,14:-
320,00: -
5. 800 ,00: ... 
6 . 498,14: ... 
I 
Taulu no 21 
Luotsipiirikontterin ja luotsiasemien puhelinkustannukset 
Piirikonttori 
Piiripaallikko kotipuhelin 
Majakkateknikko 
Majakkateknikko kotipuhelin 
Merenkuluntarkastaja 
Mantyluodon luotsiasema 
Hogklubbenin luotsiasema 
Salgrundin luotsiasema 
Vaasan luotsiasema 
Ronnskarin luotsiasema 
Norrskarin vahtip. 
Masskarin luotsiasema 
5.593,07 
955,02 
3.782,81 
752,01 
2.772,90 
3.439,15 
409,50 
900,10 
1.895,65 
2.805,47 
1.608,57 
1. 926' 15 
26.840,40 
Taulu no 22 
Keskeneraiset asiat v. 1976 lopussa 
Vaasan vaylan ruoppaukset 
Ronnskarin ja Norrskarin luotsisatamien perkaukset 
kivista. 
Vaskiluodon luotsiaseman venetelakan kiskotus 
Ritgrundin tuulimoottorin asennustyot 
Masskarin luotsiaseman sahkotyot 
23. Kirjeenvaihto 
Liilietetyt tai Saapuneita Liilietettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 502 11 513 525 
- 525 
Luotsiasemat 58 789 847 32 452 484 
Muut henkilot 816 63 879 98 38 136 
-
Yhteensa 1376 863 2239 655 457 1145 
Taulu nr. 24 
Loppulausunto 
Vuoden ensimmaisena paivana havaittiin edellispaivan hirmumyrskyn 
jaljilta kymmenkunta tuhoutunutta linjataulua, mm. Vaasan vaylan 
Skvattan ylempi loisto tuhoutui taydellisesti tutkamajakoineen. 
Sarna myrsky upotti Selkamerella saksalaisen ms. Trans-Lubecan. 
Kertomusvuoden aikana ei luotsipiirin alueella sattunut kuin 
kaksi vahaista merivauriota 
Luotsipiiri osallistui kalustollaan yhteen oljyntorjuntaan1 
jolloin kaytettiin 50 sakkia turvetta Norrskarin saaristossa 
Oljy oli todennakoisesti peraisin Vaasasta lahteneesta aluksesta. 
Todisteiden puutteellisuuden vuoksi korvaukset saamatta. 
Meripelastuksen valtakunnallisen johtoryhman johtamana pidettiin 
aamuyolla 23.9-76 avomeriharjoitus Selkamerella. 
SPR:n ensiapukurssi I jarjestettiin MKH:n toimesta 19 luotsihen-
kilokunnan jasenelle. 
Kertomusvuoden aikana kasvoi luotsausten luku n.14% vuoteen 75 
verrattuna. Mainittakoon, etta luotsaustaksat ovat v:lta -72, 
korotus olisi paikallaan$ 
Tyosuojelutarkastajat ovat maaranneet luotsiasemilla, veneissa 
ja loistoilla lukuisia kunnostus- ja suojatoimenpiteita tehta-
vaksi. 
Maararahojen puuttuessa on loppuvuoden aikana keskeytetty erai-
ta toita ja siirretty tuonnemmaksi joitakin hankintoja. 
T/a Tutkan laiturin merenkulkuhallituksen osa rakennettu koko~ 
naan uudestaan. 
Teknillisen toimiston toimesta rakennettu Gasgrund alempi ja 
Gasgrund ylempi linjaloisto uudestaan. 
Masskarin luotsiasemalle sahkokaapeli ja virta valtakunnan ver-
kosta. 
Edellinen apulaisluotsipiiripaallikko jai sairaselakkeelle kesa-
kuussa ja uusi aloitti syyskuun alussa. 
Luotsipiiripaallikko ~~ 
Ta uno ~autiO 
